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C7498 
 Reche Mármol, José 
 Fertirrigación de cultivos hortícolas de invernadero / José Reche Mármol 
 (Hojas Divulgadoras / Ministerio de Agricultura ; 2148) 
 1. FERTIRRIGACION 2. METODOS DE RIEGO 3. CULTIVOS DE 
INVERNADERO 4. CULTIVO DE HORTALIZAS 5. HORTICULTURA I. TITULO II.  
 2000002924 
 
 
C7499 
 González Benavente-García, Alberto 
 Orientaciones para la fertilización del espárrago verde / González 
Benavente-García, A., Fernández Hernández, J., Celdrán Uriarte, V. 
 (Hojas Divulgadoras / Región de Murcia, Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca ; 5/90) 
 1. ASPARAGUS 2. APLICACION DE ABONOS 3. NECESIDADES DE 
NUTRIENTES 4. FERTIRRIGACION I. TITULO II. SERIE 
 2000002925 
 
 
C7500 
 PLAGAS y enfermedades del espárrago en Murcia / A. Lacasa Plasencia... 
[et al] 
 (Hojas Divulgadoras / Región de Murcia, Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca ; 6) 
 1. ASPARAGUS 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. ENFERMEDADES DE LAS 
PLANTAS I. Lacasa Plasencia, Alfredo II. SERIE 
 2000002926 
 
 
C7501 
 Yamada, Ryuichi 
 Farm management and environment of rainfed agriculture in Laos / 
Ryuichi Yamada 
 (JIRCAS International Agriculture Series, ISSN 1341-3899 ; 23) 
 1. LAOS 2. AGRICULTURA ALTERNATIVA 3. CULTIVO EN TIERRAS 
ARIDAS 4. CULTIVOS DE SECANO 5. SOSTENIBILIDAD I. TITULO II. SERIE 
 2000002927 
 
 
C7502 
 IDENTIFICATION of stable resistance to soybean rust for South America 
/ edited by Hajime Akamatsu, Naoki Yamanaka and Kazuhiro Suenaga 
 (JIRCAS Working Report, ISSN 1341-710X ; 81) 
 1. FITOPATOLOGIA 2. ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 3. 
ENFERMEDADES FUNGOSAS 4. ROYA 5. SOJA 6. AMERICA DEL SUR I. 
Akamatsu, Hajime II. SERIE 
 2000002928 
 
 
 
 
C7503 
 DROUGHT management guidelines technical annex / scientific editors, A. 
Iglesias, M. Moneo, A. López-Francos 
 (Options mediterraneennes. Serie B: Etudes et recherches, ISSN 1016-
1228 ; 58) 
 1. REGION MEDITERRANEA 2. SEQUIA 3. GESTION 4. LEGISLACION 5. 
RIESGO 6. ABASTECIMIENTO DE AGUA I. Iglesias, A. II. SERIE 
 2000002929 
 
 
C7504 
 DROUGHT management : scientific and technological innovations / 
editor, A. López-Francos 
 (Options mediterraneennes. Serie A: Seminaires Mediterraneennes, 
ISSN 1016-121-X ; 80) 
 1. SEQUIA 2. CAMBIO CLIMATICO 3. CULTIVO DE TEMPORAL 4. ZONA 
ARIDA 5. SOSTENIBILIDAD 6. RIESGO I. López Francos, A. II. International 
Conference "Drought management: Scientific and technological innovations" 
(1º. 2008. Zaragoza) III. SERIE 
 2000002930 
 
 
C7505 
 Las PLAGAS de barrenillo negro en plantaciones de olivo / Enrique 
Casadomet, Mª Milagro Coca-Abia,... [et al.] 
 (Hojas Divulgadoras / Ministerio de Agricultura ; 2149) 
 1. COLEOPTERA 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. OLEA EUROPAEA 4. 
CONTROL DE PLAGAS I. Casadomet, Enrique II. Coca Abia, María Milagro III. 
SERIE 
 2000002931 
 




















